




































































































































































































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 山口　昌樹 アメリカ合衆国 IEEE EMBS 2004(生体医工学国際会議)に出席
16.9.1～
16.9.6 
























工 学 部 教　授 上羽　　弘 スペイン 「分子－表面相互作用」国際ワークショップでの研究発表、資料収集及び研究討論
16.9.5～
16.9.14 




センター 教　授 高井　正三 アメリカ合衆国 第26回国際化Unicode会議に出席
16.9.6～
16.9.12 
工 学 部 助　手 劉　　貴慶 中国 研究打ち合わせ、共同研究等学術交流 16.9.12～16.9.21 
極東地域研究












研究センター 助　手 原　　正憲 ドイツ 第7回トリチウム国際会議での研究発表
16.9.12～
16.9.19 
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
16.9.12～
16.9.19 
経済学部 教　授 金　　奉吉 中国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
16.9.12～
16.9.19 
教育学部 助教授 野平　慎二 ドイツ ドイツにおける道徳教育に関する調査・研究
16.9.17～
16.9.26 





















教育学部 教　授 雨宮　洋司 モンゴル 子供の教育と環境に関する国際協力のあり方に関する調査研究
16.9.29～
16.10.2 
工 学 部 教　授 坂井　純一 アメリカ合衆国 陽子加速及び粒子加速の共同研究及び研究打ち合わせ
16.9.12～
16.10.5 
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 ガラスとセラミックス国際学術会議に出席及び環境に関する情報交換
16.9.16～
16.9.22
人文学部 助教授 川村　朋貴 イギリス 研究資料の収集 16.9.16～16.9.26 
9477 ―
9月主要行事



























































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
水素同位体科学研究センター
9月 3日 運営委員会
10日　 原子力安全技術センター定期検査
機器分析センター
9月21日 運営委員会
27日 機器分析・計測セミナー
極東地域研究センター
9月29日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
9月 2日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
9月 6日 ＶＢＬ幹事会
21日 ベンチャー実態研究セミナー
